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Libération, 20 anys...
i la festa continua
Un dels diaris amb més idees de la premsa europea
aborda un nou decenni amb una ferma voluntat de renovació
El diari francès Libération va complir vint
anys d'existència en la seva edició del
passat 24 de maig.
Nascut exactament cinc anys després que
les cendres del maig del 68 s'apaguessin,
aquest diari alternatiu ha assolit de
consolidar una nova fórmula periodística o
més aviat recuperar amb força les
fórmules tradicionals del periodisme
interpretatiu -reportatge, entrevista,
crònica- força decandides en altres
mitjans, i expressar sovint unes opinions
divergents del concert general. El proper
mes de setembre, el diari publicarà un
almanac dels dos últims decennis
presentats amb la particular visió del
diari, un número especial que promet
esdevenir excepcional. Reproduïm a
continuació el text de l'article que Serge
July, director de Libération, va publicar
amb motiu del 20è aniversari, no
solament pel seu caràcter commemoratiu,
sinó perquè és, a la vegada, una reflexió
molt lúcida sobre el moment actual de la
premsa.
-Serge July-
(Traducció de Maria Rosa Gallart)
"Jo tenia 20 anys. No permetria que ningú
digués que és l'edat més bona de la vida",
profetitzava Paul Nizan per a unes quantes
generacions de joves compromesos en flirts
tumultuosos amb la història.
Libération avui té vint anys. I molts dels creadors
en tenien una vintena aleshores, i compartien
amb ràbia, entossudiment i utopia la màxima de
l'amic de Sartre.
Sartre, precisament, del qual Libération va ser
un dels darrers grans fills. Aquest periòdic va
néixer en el solc del maig del 68 (avui es
compleix el 25è aniversari de la gran
manifestació del 24 de maig) sota l'impuls decisiu
d'aquest inventor dels "Temps moderns", i en un
paisatge mediàtic (la paraula média encara no
formava part del llenguatge comú) especialment
desolat i encallat per tot el que passava.
El còctel d'aquells alliberaments, de la música, del
maig del 68 i del subdesenvolupament de la
informació va tenir efectes benèfics: Libération
hi va néixer.
"Libération, com tots els
encerts que recorren a
gambades els decennis,
s'explica a ritme de
llegenda"
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capitals amb múltiples zeros que van rajant
davant la immensitat oceànica dels lectors a
conquistar, si estem parlant de premsa o
televisió.
Cap problema, però:
Libération no tenia diners, però en canvi tenia
un bon nombre de lectors potencials. En certa
manera, els lectors preexistien al diari. 1 això va
ser l'essencial del bagatge de partida. El més
difícil va ser evidentment no decebre'ls.
Confessem-ho, hi va haver moltes decepcions
durant aquest septenni de laboratori, el
començament d'una publicació de la qual trèiem
com podíem al voltant dels 40.000 exemplars.
Després, al 81, aturant-se en la campanya
electoral presidencial, Libération fixava un
temps de pausa (tres mesos) i reeixia de fer
d'aquest petit capital de vendes, de renom,
d'experiències i de sòlides conviccions sobre què
calia fer i què no, el trampolí per a un triple salt
mortal sense xarxa.
El fanzine paria un veritable periòdic
d'informació general que anticipava la
modernització desenfrenada que s'apoderaria de
la societat francesa durant els anys 80. Perquè
tots els médias, i els diaris encara més, viuen al
ritme de les societats. Canvien amb elles amb un
joc de miralls més o menys deformadors.
Libération passava la fita dels 100.000
exemplars el 84, és a dir, més de 10 anys
després de la seva creació, els 150.000
exemplars el 86, i a partir del 88-89
s'estabilitzava entre 175.000 i 195.000. La
publicació, molt sensible a la notícia, aconseguia
moltes vegades vendes superiors als 400.000
exemplars.
En un mercat en què Le Figaro, Le Monde i
Libération venien un total de 900.000
exemplars en tot el territori, el tercer -o sigui,
nosaltres- era l'excepció. Libération és, en
efecte, l'únic periòdic que s'ha creat a França des
de fa 40 anys i que encara aguanta el tipus.
Excepció perquè aquest país, que té passió pels
magazines -fins i tot n'és el regne-, mesura la
premsa quotidiana amb la mateixa cana.
"En certa manera, els
lectors preexisteixen a un
diari: I això va ser essencial
com a punt de partida"
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Libération, com tots els encerts que recorren a
gambades els decennis, s'explica al ritme de
llegendes.
Libération creia en la premsa quotidiana i en
l'escrit en un univers professional que
pràcticament havia perdut la fe i en el qual el
reportatge estava en vies d'extinció.
Libération, a més a més, no tenia pas aquests
I era precisament acceptant el repte de la
concurrència amb el magazine i els setmanaris
d'informació, introduint en el periòdic la llengua
parlada del carrer, fent treballar els millors
fotògrafs i descobrint un esclat de nous talents,
formant incansablement els periodistes en
l'entrevista, el reportatge, l'anàlisi, que
Libération oferia als seus lectors els mitjans per
ficar-se al bell mig dels fets i esdevenia, de
passada, un dels diaris més bons del món. Potser
algú trobarà pretensiós l'adjectiu.
Ho assumeixo perquè ho crec, perquè ho sé,
perquè molts col·legues estrangers ens ho diuen.
Certament, Liberation no és encara el millor, ni
tampoc el més esmolat, ni el més precís, ni el més
revelador, ni el més ben escrit; segurament no és
pas el més utilitari, però gairebé segur que és un
dels més inventius de la premsa quotidiana de tot
el món, sovint dels més agradables de fullejar.
Entre els trumfos de Libération, n'hi ha tres que
han estat i són encara essencials: la tecnologia,
la deontologia i la independència. Libération ha
estat la primera publicació a França impresa amb
offset, composta usant la tècnica de làser, i
també la primera publicació que ha informatitzat
la redacció, la primera de fer la compaginació, el
muntatge i la fotografia totalment informatitzats.
Comparat amb els periòdics italians, espanyols,
anglesos o americans, ara com ara estem lluny
del llistó, perquè encara ens falta informatitzar la
nostra documentació i multiplicar l'accés als
bancs de dades, tot coses necessàries per
practicar un periodisme d'experts. Però a França,
Libération és el líder. Endemés, practicant
socialment una audaç política de reconversió. Pel .
que fa a la deontologia, Libération es va dotar,
al llarg dels anys 80, de tot un arsenal de regles,
segons el model anglosaxó, destinat a garantir la
independència dels periodistes i, en
conseqüència, la credibilitat de la nostra
informació. No hi ha res tan decisiu avui dia com
donar als lectors aquesta garantia, tenir-hi un
veritable contracte de confiança.
Finalment, la independència. Libération l'ha
protegit gràcies a la seva gestió, als seus anys bons
i gràcies als socis financers, que han tingut sempre
present de fer prevaler el desenvolupament de la
publicació i la seva integritat redaccional. Fa
formidable valorització del diari des del
començament dels anys 80 ha beneficiat a
tothom, l'equip de Libération el primer, que deté
sempre els 56% del capital de Libération, cosa
que li permet d'encarar el futur amb una certa
serenifat. Del 88 al 92, Libération ha estat
continuadament una de les poques publicacions
amb beneficis de la premsa quotidiana, malgrat els
entrebancs i les iniciatives que feien figa.
Certament, l'any 93 -per culpa de la recessió
econòmica, que retalla fortament les entrades
publicitàries, i que fa minvar les nostres vendes per
culpa d'un preu de venda elevat-, serà deficitari.
Aquesta situació ja s'havia previst. Es una de les
raons -no pas l'única, evidentment- que ens
empenyen a emprendre una nova gran
transformació de Libération, per tal de
respondre a les noves demandes dels lectors i
sobretot dels no-lectors de diaris. Un periòdic es
refà cada dia. Es una aventura diària, però arriba
que s'ha de refer més radicalment d'un dia per
l'altre. Aquest és el nostre cas.
Des del final dels anys 80, el nostre país ha
viscut nombrosos trasbalsos de la categoria d'un
terratrèmol, la mundialització a marxes forçades
de la recessió econòmica, mai vista a França des
de la guerra. França també ha conegut durant
aquests set anys la més brutal, la més
concentrada, la més salvatge de totes les
revolucions mediàtiques. Aquest país acusava un
retard i se n'ha rescabalat d'una sola tirada i en
tots els terrenys, o quasi: des del boom
informàtic fins a les televisions per cable, passant
per les cadenes comercials, la informació
contínua, el directe per satèl·lit, els bancs de
dades i ben aviat la informació personalitzada. La
premsa escrita que sobrevisqui a aquest sisme
s'haurà replantejat obligatòriament les seves
funcions primeres. N'haurà trobat de noves. I és
en aquesta empresa que estem a punt
d'embarcar-nos, segurs que el Libération d'avui
és el millor dels trampolins.
Libération és un diari fet per enamorats del dia a
dia. D'entre totes les cartes amb què es compta
per guanyar aquest repte, hi ha incontestablement
aquest gust per la innovació i la fe en les virtuts del
que s'escriu quotidianament.
Canviar no és pas un tic, per a un rotatiu; és una
vocació. Libération és una publicació viva, perquè
està perpètuament en moviment. Es clar que
encara té defectes, insuficiències, no sempre té la
habilitât que desitjaríem; fer-lo no és pas una font
permanent de plaer; sens dubte és més estressant
que cap altre, perquè és un diari que no para mai
d'estar en constant alerta sobre ell mateix i el seu
paper social, i es qüestiona infatigablement les
seves virtuts i les seves mancances.
Dins la cacofonia informativa, al mig de milers
d'emissors informatius, un periòdic que sigui una
veritable guia de la informació quotidiana, un
expert capaç de destriar els rumors dels fets
indiscutibles, d'assegurar una informació
garantida, de discernir els diamants dels palets de
riera, que informa els lectors de diaris i també
aquells que no en llegeixen mai: això serà, entre
altres coses, el que constituirà la trama de la
nova aventura de Libération.
La millor manera de desitjar un bon aniversari als
nostres lectors, a tots els que han participat en
aquesta aventura extraordinària, periodistes,
quadres, empleats i tècnics, tots els col·legues
financers, publicistes i professionals, és muntar
un altre cop Libération.
Vet aquí per què festejarem els nostres vint anys el
setembre amb la publicació d'un objecte de
premsa inclassificable que serà la crònica d'aquests
vint darrers anys: l'almanac de Libération.
Aleshores estarem en disposició de recitar-ne la
continuació. Des d'ara fins llavors, sota la sigla dels
20 anys, tindrem moltes trobades.
Libération té 20 anys, avui. No és pas
forçosament l'edat més bona, però certament és
una bona edat per fer projectes.
Bon aniversari a tothom. •
"Libération és /'úrtic
periòdic creat a França els
últims 40 anys que encara
es manté"
